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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la diferencia 
significativa de los valores interpersonales en estudiantes de una institución 
educativa estatal y privada de la ciudad de Chiclayo. Se trabajó con una población 
de 206 estudiantes de ambas instituciones. Siendo la muestra no probabilística de 
modo por conveniencia. Para la recolección de los datos se aplicó el cuestionario 
de valores interpersonales de Leonard Gordon – SIV (1977), le cual goza de 
confiabilidad y validez. Entre las conclusiones más importantes se determinó que 
no existen diferencias significativas de los valores interpersonales. En un análisis 
detallado solo se encontró diferencias en el valor de reconocimiento. 
 
Palabras Claves: Valores interpersonales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
The present work of investigation was to determine the significant difference of the 
interpersonal values in students of a state educational institution and private of the 
city of Chiclayo. Working with a population of 206 students from both institutions. A 
sample non-probabilistic mode for convenience. For the collection of data applied 
the questionnaire interpersonal values of Leonard Gordon - SIV (1977). Which 
enjoys reliability and validity. Among the most important conclusions determined 
that there were no significant differences of the interpersonal values. In a detailed 
analysis was only found differences in the recognition value.  
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